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Paris'te yaşayan ve çalışan bir Türk ressamı. Bü­
yük ilgi gören mayıs ayı içindeki sergisinde dik­
kati çeken tablolardan biri de kendi portresiydi.
Paris’te yeni bir Türk 
ressam: Mümtaz Çeltik
Kültür Servisi — Paris’te mayıs ayı boyunca bir­
biri ardınca açılan sergilerden biri, sanat merak­
lılarının gözünden kaçmadı. Ünlü Beux Arts 
sokağında bir Giacometti sergisinin yanıbaşında, 
bugüne kadar adı duyulmamış genç bir Türk res­
samının eserleri büyük bir ilgi gördü, koleksiyon­
cular tarafından derhal satın alındı. Ressamın adı 
Mümtaz Çeltik, yedi yıldır Paris’te çalışmış, Gü­
zel Sanatlar Akademisi’ni bitirmiş, artık resim ya­
parak geçiniyor, bu çetin yolda ilk adımlarını 
atıyor, kendisinden önce Fikret Muallâ’larm, Hâle 
Asaf’ların, Abidin Dino’ların, Avni Arbaş’ların, 
Hakkı Anlı’ların, Yüksel Aslan’ların, Selim Tu- 
ran’larm, Mübin Orhon’larm teptiği kaldırımlarda 
talihini deniyor.
Şatafatsız, gösterişsiz, reklamsız bu serginin da­
ha şimdiden bunca olumlu sonuçlar doğurmasın­
da başlıca etken, resimlerin çizgi ve renk olgunluğu 
kuşkusuz. Amerika’da olsun, Avrupa’da olsun, 
başıboş ve üstünkörü çizilmiş resimlere karşı bir 
tepki seziliyor birçok izleyicide. Artık salt oriji­
nallik, delişmenlik, çığırtkanlık yeterli sayılmıyor 
resim sanatında. Mümtaz Çeltik’in resimlerinde­
ki kadınlar, eşyalar, bütünü ile uzun bir çalışma­
nın, düşünüp taşınm anın ürünü besbelli. 
Natürmort türünde olsun, öz portre türünde ol­
sun, genç ressam, resim sanatı ile bir hesaplaşma 
halinde, derinlemesine ve sevgi dolu bir bakışla ba­
kıyor insanlara ve dünyaya. Gerçeği bütün boyut­
ları ile kavramaya çalışıyor, pesperdeden konuşan 
içli renklerle. Kuşku yok, Mümtaz Çeltik çarçabk 
yerini alacaktır Türk resminin ön saflarında. Bu 
genç ressamın resim serüveni, daha şimdiden 
önemli ürünler vermiş bulunuyor, çok geçmeden 
ünü yayılacak. t a  s  - m
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